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!KA PIISlD!:N'rS 
N1'.FS'1Ut£D MAILING ADDRESSES 
Jtilfl 1989 
•• ~!=-.·. Ferpon. lb .D., ll. N. 
. · 'ttddant 
Alabara State Bur•••• Auoclatlon 
4ll Ras1a Ddw 
Floa:cmce. Abbaa 35630 
61:HR 
P,i:tdcia A. Hong• K. S. , R.. N. 
• Pna:idlln.t 
Alaska. hr••• Aaaoc.iation 
237 Kut: Third. Ave.nua 
Ancboragfii, Ala•ka 99501 
· IR&et!I 
Conat:t.a Tynan. l!.A .• R.N •• c.N.A.A. 
Pr:esld.nt: 
Arucna !luau• Asaociation 
e/o Raudalabr Jfti•h Geriatric Center 
2221 l!C ioHIIDD:t A ffffl.l& 
Tuesan, Arizona 85712 
ArMPIM 
Jan .IOJHn, M.R.Sc., R..N. 
rr..lden't 
•
Ub:nsas. Staee liurau • IJ1aociat.1on 
01 hail 
'4ft't0n. Arka:asaa 72015 
c,,11£cm11 
"..arilyn S. Rodgers, K.S.N •• ll.N. 
Preaidm:t't 
C..llfomia lfw:'au Auoc1ation 
4848B~Driw 
Satt Jose. California 9S 136 
ColpJ:1ds> 
C..Tolyn Sus, Ph.O., ll.N. 
Pres1dcflt: 
Color.tdo liurHS. AHCl<;iar.ton 
2206 !&st Stteee, 
Golde\i, Colorado go,.O1 
Gemestlcut 
G.lrol P~1lfron1, ld.D., l.N. 
PrH!dent 
Coaneeticat lfu.rNs • A.11oclatlon 
28 Colapriftg Dri"Ve 
Vemcm, Connecticut 06066 
. Dlktrut . 
..•. ·  ,,ecqueltne If. Moore, K .. s.N .• R.N. 
: , .· reaidtmt 
: ' .Delaware hra:es' Association 
5608 T!IIIN:rviev Court 
VU:at:ng:con, Dlllnere 19808 
1J1 S Ill A 
£ ~6Caf 111/3 
DistriQt 
Valert• Gonzaloz. R.H. 
l'reaid.nt 
District of Coluabb Nurses' A.uodatfon. 
Inc. 
Suite 306 
5100 Wisconsin Avenue, N.~-
Wash1ngton, D,C. 20016 
flg,14, 
Kath~rine Webster Mason, Ed.~ .• R.H. 
President 
Florida Nurses Association 
21493 Uidgeon Terrace 
Ft, Myers Beach, Florida 31931•4133 
Lynda H:cSwain, M.A., R,N. 
President 
Georgia Nurses Association, Inc. 
946 Alloway Place 
Atlante, Georgia 30316 
Lourdes Leon Guerrero, M.P.H., R.N. 
President 
Guam Nuraes' Association 
Post Offica Box 11031 
Tamunlng, Guam 96911 
Hawaii 
Valisa Saunders, M.N., R.N. 
* President 
Hawaii Nurses' Association 
45-6258 Halekou Place 
Kaneohe, Hawaii 96744 
ldih2 
Marilyn Haynes, M.S., R.N.,C. 
President 
Idaho Nurses Ass<><:iation 
2972 Starviev Drive 
toise, Idalho 83712 
lllinois 
Maribeth Badura, M.S.N., R.N. 
President 
Illinois Nurses Association 
Apartaent 311 
520 West Addison Street 
Chicago. Illinois 60613 
SM PUSIOF:lftS 
PlllDB.iD MAtLIN'.i ADDR&SS£S 
JtllfE 1919 
{P4kol 
·:i:ioru t. llamty. F.d.D. • tCN., f'.A.A.N. 
Pn.sidn.t; 
11.iiUm':la State Kur•ea' Assoc tat lon 
351 !I. 1.elly StTHt 
Hobut:. tndhma 46342 
18a 
Cly ti.. laker, K.A .• a.N. 
Ptu:tdeat 
lO!ft Bv.:H• • Aa,ociation 
Iowa lletbod.bt: School of Nuralng 
ill7 Pleasant 
U.1 Kotms. Iova 50308 
IMIII 
!eu,y J. l:ri~kson, M.N .• R..N. 
President 
la••• Sc:a:te !h.u::aea Association 
11247 OU., "PUt:Mnt •201 
kuu C:1ty. Kiasauri 64114 
&m;w;\ir 
Blluy fl. l'arcar, f'.d.D., K.S .N., R.N. 
PnaS.deat 
Ittmtudty Burau Association 
115: ~t University Boulevard 
Borahud.-. Ke'tUCky 40351 
l,opilJ,111& 
lll.Dbetb A. Huapbrey, Ed. I>. , R. N .• C. 
Preti1den:c 
Louisiana Scace lfuraea Asaociation 
1807 Al8'.ltaflder Street 
Arabi. lbuld&na 70032 
lil1aa 
Alm Sossotlg. K.S.lf .. M.U., R.N. ,C.N.A 
President: 
Kalne St:ac. ltllrns • Aesociation 
n #2,. Kltidand '°8d 
Old Towtl, Haine 04468 
lkaJIP4 
lat1llen II. White, K. S . • R.. N. 
.hwident 
A.asoclation, Inc. 
· . 4217 lllid landan:na Vay 
llUCO't'it, Matyland 2104.3 
lfflu.clmu.m 
!f:ade a. Snyder, J .D .• H.S •• R..N. 
Pred&mc 
Kusadlu.tett, Nurses A.s:sociatlon 
US lox-ton Street 
'~, ffusaehwletts 02191 
£ Y,JSCof 111/3 
PACE l 
m,Mun •. 
Joann VUcox, H.S.N., C.N.A,A., l.t • 
Preaident 
Michigan Nurses ~..ssociatton 
5599 Lessandro 
Saginaw, Michigan 48603 
Minnesota 
Alice Svan, M. S .N., R.N. 
Presid1mt 
Minnesota Nurses Association 
583 Wemt Shryer 
lo1eville, Minnesota 55113 
H1Hill1»Ri 
Faye Anderaon. M.S., R.N.,C.N.A.A. 
Pretldent 
Mississippi Nurses' Association 
2417 Rolling Meadows 
Gautier, Mississtppl 39553 
Missouri 
Roberta Olson, Ph.D., R.N. 
President 
Missouri Nurses Association 
7432 Gannon Street 
University City, Missouri 63130 • 
Montana 
Lynnette Nilan, B.A., R.N. 
President 
Montana Nurses' Association 
716 Red Letter 
Helena, Montana 59601 
Nebraska 
Gloria Gross, Ph.D., R.N. 
President 
Nebraska Nurses' Association 
11668 Meredith 
Omaha. Nebraska 68164 
Nevada 
Roberta Skelton, R.N. 
President 
Nevada Nurses' AssociaUon 
641 Juniper 
Elko, Nevada 89801 
Nty Haumshin 
'j 
Linda R. Cronenwett, PhD RN FA AN 
:~:s~::;:hire Nurses' •. 
RFD #l, Box 426C 
Lebanon, New Hampshire 03766 
' ' 
;Jc/ S!V A 
. 
15 ~,ocuf 111/3 
SNA PRESIDENTS 
P'REF!llED MAILING ADDI.ESSES 
JUNE 1989 
• 
ley J1raey 
ean R. H•rahall, B.A., R.N. 
.'resident 
New Jersey State Nurses Aasociatlon 
Paul Kiaball Medical Center 
600 River Avenue 
Lakewood, New Jersey 08701 
Bo: K,ai,o 
Hannah K. Plaut, M.S.N., R.N. 
Preatdent 
Naw Mexico Nur&es Association 
P .o. Box 114 
Cochlti Lake, New Mexico 87041-5114 
Ng York 
Juanita K. Hunter, Ed.D., R.N. 
President 
Nev York State Nurses Association 
2113 Vestern Avenue 
Guilderland, New York 12084 
Horth Carolina 
Jo Frankl.in, K.S., R.N. 
President 
• 
North Carolina Nurses Association 
\oute 8, Box 376-B 
;alisbury, North Carolina 28144 
Ngrth Dakota 
Lorraine 8ow:go1a, B.S., P.C.A., R.N. 
President 
No-rth nakota Nurses' Association 
HCO 9 • Box 206 
5is111arck, North Da.kota 58501 
Mary Seth Strauss. Ph.D., R.N. 
Prest.dent 
Ohio Nurs•1 Association 
1492 Presidential Drive 
ColUllbua, Ohio 43212 
Qk,1N)01M 
Peggy S. Hart, Ph.D., R.N. 
PrHlMnt 
Oklahoma Nurses Association 
Route 6, Box 131 
McAlester, Oklahoma 74501 
• 
., . 
C&ro1 4. it~n, Ph.D., l.N,, F,A,A.N. 
• Pr••l.d.n~ 
Oregon !iurau AHO(:!Ation, lnc. 
Seh., ~f leg., Or•&ob ti&dth Sciences Univ. 
3111 lV Sa Jackson PaTk Road 
Portland, Oregon 97201 
tAUPUlnnio 
tlinbeth 2.. Cathe.rt. M.P.H., C.N.A.A., 
R.N. 
Prni&imt 
P•nNJYlva:nia Nurses Aasociation 
21369 Path Vall•y Road 
Dry Run, Pennsybania 1 i 220 
lbw !al.And 
Sylvia Veber, M. S., ll.N. ,C.S. 
Pr•111ident 
Rhoda bland State Nurses' Association 
84 Shaw Avenue · 
Cranston, Rhode Iala."ld 02.910 
South Ca,roU Pl 
Mary Ann Christ, £d.D., R . .N. ,C . 
President 
South Carolina Nurses' Association 
27 Sh4dowmoss Parkway 
Charleston, South Carolina 29407 
South.Dakota 
Thoraas E. SteTI"rig, M.P.H., R.N.,C.N.A.A. 
President 
South Dakota Nurses' Association, Inc. 
1002 S. Arch Street 
Aberdeen, South Dakota 57401 
Tennessee 
Margaret Heins, Ed.D., R.N. 
President 
Tennessee Nurses' Association 
Ft. Sanders School of Nursing 
1915 White Avenue 
Knoxville, Tennessee 37916-2399 
Anna Pearl Rains, M.S.N., R.N. 
President 
Texas Nurses Association 
7614 Beaudelalre 
Galveston, Texas 77551 
i!!J1 S!V A 
. . 
£ f6Caf1t1/3 
Jltab 
Sl'lA Pl.ES!bENTS 
Plfl'DR!D MAILING ~S!S 
JUNE 1989 
Judy Hougurd, M.S.' a..,. 
Preddeftt 
Utah Hurse•• Aasociadon 
1058A Ea•t 900 South 
Salt La_ke City, Utah 8410S 
Yormont 
Margaret Luc•, M.S.K., R~N. 
Prttident 
Vermont State !fur•••'•AasoeiatiOft, Inc. 
RR. 1, Box 2630 · 
Waterbury Center. Vet110nt 05677 
YiUiD J.el1Jid1 
Lucia Mitch•ll, 8.S.N., R.N . 
. Praaident 
Vlrglr. l1landa Nursea' A1•ociation 
P.O, Box 4221 
Veterans Drive Station 
St. Thomas, U.S. Virgin Islands 00803 
Yir11n1a 
Anne KacCallwa. K.S.N, R,N. 
Praaident 
Virginia Nurses' Association 
1217 Davia Avenue 
Chesapeake. Virginia 23325 
Ha•btnaton 
• Joanna Boatman, R.N. 
President 
Vashlngton State Nurses Association 
1701 12th Avenue, South 
Seattle, Washington 98144 
Hott Vb;:11n1a 
Mary Fran~•~ Borgman, Ed.D., R.N. 
President 
Vest Virginia Nurses Association, Inc. 
200 E. Tlaber Trail 
Iaperial, Pennsylvania 15126 
Ytaconsin 
Bonnie Allbaugh, K.S., R.N. 
President 
Visconsin Nurses Association. Inc. 
540S Noma Road 
McFarland, Vlsconsin 53558 
• 
• 
Karcia L. Dale, Ed.D., R.N. • 
President 
Vyolli'ftg Nurses Association 
827 Evergreen 
Cheyenne, liyoaing 82009 
* -- Denotes address block that includes changes from previous listings. 
1 
5NA FJilCU'TIVE DIRECTORS 
SWA omcz JJ>DR!.SSES 
JUII 1989 
~th Aarbf' Morris, H.s.u., R.N. 
.-;,;:;,,. rttrec tor 
Alabaaa State lfursH' AHocfation 
· l£0 Jlf'ortb hll Street 
ff01:ttg-.ry. A.labaa 36197 
(205) Z62•832l 
6lem 
lamara Jllller. I.S •• R.N.' C.N.A. 
lncuctve Dlnetor 
Al.alb ff-.u.-au Aiaoeiation 
2J7 &ut l'hi.rd Annue 
Anc:har.ap, Al&lika 99501 
(f07) 274--0827 
Artcaa 
Dtmise Hallfor•, H.S.N., R..N. ,C.S. 
lzac:cct,,. Director 
Ar11:ona11ttraes• Aaaociat1on 
hf.ta #l 
1150 a. Swdun:u Avnue 
T11111p1t. Ar:12:ona 15282 . 
(602) 1111•0404 
•dcneu 
.auTI.°a !.anh·,_ tt.S.!,. R.N. 
~tive Dlr.ec:tor 
Arklmaa1 S-tatw lurwea• Aasociation 
117 Sou.th c.ctu Stre•t 
Lit:tl• R.oct. Arba:.a•a 12295 
(501) 664.SISJ 
Cal! ft:mta 
knar.a L. lfic:hols. M.S .• R.N •• F.A.A.N. 
Eltecu:ct,,.. Direc:ta,r 
Callfomta 11ur .... Auoclat.1on 
1855 Poh:oa scr•t. Rooa 670 
San F'ran.::.tseo, California 94103 
(415) 864-4141 
FAX (415) 4!1-1011-San Francisco 
FAX (916) 4;6-6319-S.craento 
·• 
Alt.on Bigs. lt .». 
Inte.ria h.euti~ ~irector 
Colorado hr-.•• Aasociaclon 
S4SJ la•t' t.an. Pl!IICe 
o.n..r. Colorado 80222 
(303) 7:S?-74'4 
• 
1J1 A 
. . . 
£ ~,6Ca f /V/3 
$eonn,c t,ic~t 
Karen Stonku Ponton. K.A., R..!f .. 
£t•cut1v• Director 
Conn.ett~ut Nur•••' luls~tatf~ 
Meritach Justness P4rk 
377 Research Parbr•y. Sui~• 2:Q-
Heriden. Connectjcut -0600 
(203) 2)8 .. 1207 
Qel1uu 
Ruth Bashford, K.N., R..N. 
Exacutive Dire~tor 
Delaware Nura••• Association 
2634 Capitol Trail, Suite -C 
Newark, Delaware 19711 
(302) 368-2333 
Dlstiiot of colwt?ia 
Evelyn SbM$ra, M.I.A. 
Executive Director 
District of Columbia Nurses' Association. 
Inc. 
S 100 Wis cons in Avenue, N. iJ. , Suite 306 
wa·ahington, D.c. 20016 
(202) 244-2705 
Floris!& 
Paula Massoy, M.N., R.N. 
Executive Director 
Florida Nurses Association 
P.O, Box 536985 
Orlando, Florida 32853-6985 
(407) 896-3261 
Georgia 
Susan Williamson, M.P.H., R.N. 
Executi~e Director 
Georgia Nurses Association, Inc. 
1362 Vest Peachtree Street, N.Y. 
Atlanta, Georgia 30309 
(404) 876-4624 
Rosita Yaoshita, R.N. 
Secretary 
Gu.aa Nurses' Association 
Post Office Box 3134 
Agana, Gwua 96910 
(~71) 646-5801 
·-
UPtli 
S~A UECUTIVE OlRECTORS 
SM OFFICE ADDRESSES 
JU'BE 1989 
io•alind r. Wagner. 11.N. 
Jtxecutiff Director 
&waU lfur•1H' A.taociatlon 
617 Ala Moma Boulevard. Suite 601 
Honolulu. Hawaii 96813 
(808) Sll-1628 
lilhcl 
larli Eachen, Ph.D •• R..N. 
becutiw Director 
Idaho 19\tt'Hs Association 
. 200 !lortb 4~ Street, S11ite 20 
Joiae, Idaho 83702-6001 
(208) 345-0500 
Illlppb 
tmdse Shorem, Ed.O., R.N. 
becuti?e Administrator 
Illit10i.s Nu.rsaa Aasociat.ion 
Std.ea 2.520 
10 North \Jacker Drive 
Chicago, tltinoia 60606 
{312) 236-9708 
lndlfPI 
Naoai ll. Patchin 
E:ncut1w Director 
Indl&na Seate lluraea • Asaoeiation 
2915 Borth High School Road 
lnd!.anapclb, Indiana 46224 
{317) 299-4575/4576 
Ima 
JoAnne H. KenMbeck, J.D., R.N. 
* haeuti,:1111 Director 
Iowa Nurses• As•oelation 
100 Court Avenue • 9U. 
Du Koin.es. low& 50309 
(515) 282-9169 
·g.ng. " 
Tertl R. Roberta, J.D., R.N. 
Eucutlw Director 
lta:nsaJI Stace !lu.rses Aaso-ebtion 
820 Quincy Street 
Topeka. £erlsas 66612 
(913) 2l3-S638 
1Jt/ SIVA 
. 
£ y,6Cof 111/3 
PAGE 2. 
KtU)ty<;k,y 
Barbara Dermody, K.S.N., R.N. 
* Executive Director 
Kentucky rtu~ses Maocbtion 
1400 South First Street 
P.O. lsox 2616 
Louisville, Kentucky 40201 
(502) 637-2546/2547 
Loyislana 
Mlcal E. DeBrow, K.S.N., R.N. 
Executive Director 
Louisiana State Nurses Association 
712 Transcontinental Dri~e 
Metairie, Louisiana 70001 
(504) 889-1030 
Anna Gilmore, R.N. 
Executive Director 
Haine State Nurses' Association 
P. 0. Bo,c: 2240 
Augusta, Haine 04330 
(207) 622-1057 
Maryland 
Robin Platts 
Executive Director 
Maryland Nurses Association, Inc. 
5820 Southwestern Boulevard 
Baltimore, Maryland 21227 
(301) 242-7300 
Massachusetts 
• 
• 
Anne Hargreaves, M.S., R.N .• F.A.A.N. 
Executive Director 
Massachusetts Nurses Association 
340 Turnpike Street 
Canton, Massachusetts 02021 
(617) 821-4625 . 
Mi,chip.n 
Cnrol E. Franck, M.S.N., R.N. 
Executive Director 
Michigan Nurses Association 
120 Spartan Avenue 
East Lansing, Michigan 48823 
(517) 337-1653 
• 
SM D£CUTIV£ tIRECTORS 
SIU OFFICE ADDRESSES 
JVI'! 1989 
~mob. N,S., R.H. 
~=ti~ .Director 
lUt11Hu1ota Nurse• Association 
1295 londana loultt~rd North 
Sult• 140 
St. Paul, Kintietota 55108-5115 
(612) 646-4807 
1111,11,t,gpi 
a.tty Dicb.on 
lncut1w Director 
Kui•l••lPIJi Nur•••' Association 
135 lounda ltre•t, Suite 100 
Jacbcm, Klaates19pl 39206 
(601) 982-9112/9183 
M;J11oyri 
Am Kellett, J.D., R.R. 
1&1icueiw Director 
~ouri tfuraea 
206 Eaat Dunklin Street, Box 325 
Jaffer•cx; City, Kbsourl 65101 
(314) 636-462] 
lsmUDI 
~a:ra E. Booher 
~•cutive Director 
Moatana Nura••• Atlsociation 
715 Get.chell 
P .o. lox 5718 
Helena, Montana 59604 
(406) 442-6710 
llkllR 
Doana ll. a.br, K.S., R.N. 
£.xecutifl Director 
lebrub liurHI f AHOciation 
941 •o• St.rut, Sult• 707-711 
Uncoln, lebraalca 68S08 
(402) 47S-l859 
lam 
Linda R.olde 
Office Kanager 
Bffada Nurns• Association 
3660 labt' Line, Suit@ #104 
Reno. Nevada 89S09 
(702) 82S-3SSS 
• 
1JJ1 S /II A 
. 
£ yJScaf;v,G 
In' ffap•b!r;s 
'theX'H& &onanno. M. s . N' • lt. I!{. 'C. 
Exeeutiv• Direi:~or 
Nev Baap•blre lu.r•••• Aasocl~c1on 
48 West StrHt 
Concord, 1'lew Hap1htre OlJOl 
(61))) 225·.3783 
Hey Ju1e.x 
,_ Barbara V. Vright, M.A., M.Ed,. R.N. 
Executive Director 
Nev Jersey State Ruraes Asa<>ciation 
320 Vest State Streot 
Trenton, Nn Jersey 08618 
{609) 392-4884 or 392-2031 
FAX (609) 396•2330 
Nav 11111co 
Florence Hendrickson, R.N. 
Executive Director 
New Mexico Nurses Association 
525 San Pedro, N.E., Suite 100 
Albuquerque, Nev Mexico 87108 
(505) 268-7744 
Hew York 
Martha L. Orr, M.N., R.N. 
Executive Director 
New York State Nurses Association 
2113 Yestern Avenue 
Guilderland, New York 12084 
(518) 456-5371, FAX (518) 456-0697 
North Carolina 
Hazel Browning Moore, M.S.N., R.N. 
Executive Director 
North Carolina Nurses Association 
103 Enterprise Street 
Box 12025 ,... 
Raleigh, North Carolina 27605 
(919) 821-4250 
North Dakota 
* Ida Rigley, M.S.N., R.N. 
Executive Director 
North Dakota Nurses' Association 
Green Tree Square 
212 North Fourth Street 
Bismarck, North Dakota 58501 
(701) 223-1385 
1JJ1 S /l!A 
eia 
S:iA EX£CU'!I'i/! DIRECTORS 
SRA OFFICE AJ)DE.£$S£S 
JUBE 1989 
Jo4bmlr P. EatterHng, M.S.N., R.N. 
lbcuttve Director 
0h1o Anoclati&n 
4000 lut Keba Street 
Cctl\lllb'WI, Ohio 43213-2950 
(614) 237-5414 
OkJ+-e Fr&ftc•• I. Vaddle, K.S.N., R.N. 
becutl,,. Director 
Oldahoaa llur••• Aa•ociat1on 
6414 Horth Scita Fe, Suite A 
Oltlabclll& City, Oklahoaa 73116 
(405) 940-3476 
.. Q[!IFIJ 
Pala A. Mclletl, B.S.N., R.N. 
biM:utive Direr.tor 
Orepn Bur••• Aaa«K:iation, Inc. 
Suite 200 
9700 S.V. Capitol Highvay 
Portland. Oregon 97219 
(503) 293-0011 
bmalDPSS 
David ll. Ranck, K.S.Ed., R.N. 
lbtacut:l'ft 
PeanaylV11111a 1'uraes AHociation 
2578 tnteratate DTive 
P. O. 1oz IS2S 
Hanlab\!rg. Pennsylvania 17105-8525 
(n7) 657-1222, FAX (117) 657-3796 
lbodtialAnd 
Judy L. ShMhan-leHveau, M.S.N., R..N. 
llteaRtw Director 
Rhode Island State N\u:aes' Aasociation 
11all lulldlng South 
345 llaebt:cme Boulevard 
Provt.s.nce, Rhoda bland 02906 
f4Gl) 421-9703 
Sqqth Gve11Dt 
Judith C. "ftlollpson 
l:xecut1¥e Director 
South C&rollna lfuraes' Association 
1821 Cadsden Street 
Coluabta. South Cu,olina 29201 
(303) 252-4181 
. 
f; y6taf /Ll/3 
PACE 4 
web Ptker:t • JC.ate Helipa, I.ff. 
Executive Director 
South Dakota lli.tnes' Aea&cinion. Inc. 
150$ South Minnesota, Sutt• 6 
Sioux Yalls. South Dakota S"/lOS 
(605) 3]1•1401 
t•m,•u• 
Louh• Jt'o-wning, CAI 
Execuciv• Director 
Tanneaaee Mura••• 
1720 Wut End Building, Suite 400 
Nashville, Tenneaaff 37203 
(615) 329·2Sll 
II.UI 
Clair 8. Jordan, H.S.N., R.H. 
Executive Director 
Texas !fur••• Aseoclatloa 
COMUnity Bank Building 
300 Highland Kall Boulevard, 
Austin, Texas 78152-3718 
(512) 452-0645 
Suite 30ti 
1lt.lh 
Colleen Prtce. B.S., R.H. 
becutive Director 
Utah Nurses' Association 
1056A Bast 900 South 
Salt Lake City. Utah 84105 
(801) 322-3439/3430 
v,rmont 
Hollace J. Reed, M.S., R.N. 
Executive Director 
• 
Vermont State Nurses' Association, Inc. 
500 Dorset Street 
South Burlington, Vermont 05403 
(802) 864-9390 
Virgin Islands 
Verna C. Garcia, .13.S.N., R.N. 
Executive Secretary 
Virgin Islands Nurses' Association 
P. 0. Box 583 
Christiansted 
St. Croix, U.S. Virgin Islands 00820 
{809) 773-2323. Ext. 116/118 
( 
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SRA IUCU'tJVI ftlR.ECTOR.S. 
SHA Oi'FtCE ~S!! 
JtnU: l.989 
~bell JohMon. Jf.S •• rt.ff. 
~:. Dtreet:or 
Virgt&i• h:rA•' A.uoctation 
llll Hlp Point: Ava~ 
Jltcbllond, Virginia 23230 
(804) 353-1311 
YuMn;toti 
Joyce Paahlay Stock:n11, ff..M., R.N. 
laacutiva Director 
Vuhln&ton State Ruraea Auodation 
83 South King Street, Suite 500 
Seatcl•, Vaahtngton 98104 
(206) 622-3613 
itfl: Yb,:a1n1a 
Caral S. Fulks 
bAtcutlv• Director 
V.at V1rgln1a Nunes Association, Inc. 
2 Pl.ayer• Club briva, Bldg. #3 
P.O. lot 19'46 
Cluirleaton. Ve•t Virginia 25327 
{304) 36.2-1169 
oAma G. ffatlavay, K.S.N., R.N. 
ecutive Adilinistr&tor 
Vucomln Nurau Aeaociation, In<:. 
6117 Monona Drive 
Vtacon.ain 53716 
(601) 221·0383 
Wypatg 
ki'kn Koeller 
Adllimtratlve.Aaaiatant 
Vyoatng Nurse• Aaaociation 
Majestic Building, ROOII 305 
1603 Capitol A'ftnu. 
Chey.me, Vyoeing 82001 
(307) 635-3955 
* - Denotes addr.esa block that includes changes from previous listings • 
• 
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D.Etmta!tl 1913 
th .8.Arb.r Monts • . M. S . Ed. • R. tf. 
lliu1c1·:u.ti'ff Dlr:ec t:o r 
,.II.lib• St::n::a !tu.r.sH' Asaoe!at:!o;;i 
JlG: Jtorth Sun Strl'let'. 
~&o•t)". A.la.baa l&l97 
(20S,) .262•H1l 
AlAlil .· . 
!let:.'b\ita Kt11.ir , :I. s . , .a .• M • 
•-~- Db'11tctor Alalita 1¢ur1es, A.laoc:1.ation 
· tJ;i\lMt .1'bird AWIN8 . 
~rilffle~.qe. Alaska 99501 
. (901) '214--0&27 
' ,,,. ' 
•~i;uua ... : . .· . ' 
• Deni.sit Wl.11f on • :M. s. 5. • It, N. , c. s ., · 
' ·.· · · ,lutc!utt w . Direc1:or · 
A.rtl:DQa .. tfu::t•e• • &nocf.At:l'on s . t;~. 111 .. . 
11850 .! • Scv.d:lem .Awnue 
1'aipe •. Al'i.ama 85262 
(602.) • 131 .. 0404 
: ctyn Shaman, J(.N.:Sc, • ll.N. 
!Uteutbe·D:tnet:ot 
Arbuu··· Sta.t.1 Nu:a::1ff• ··A1111ociation 
I'll Sou.:z:h Cedar Sei:suc 
U':.t:le !lock, Arkatu1u· 72205 
(.50'.l)· ,6;64~58!i3 
· Citll,Ifpr;ni,t 
•· ·:x:raaa c .. A:po1 .• R.N. 
'(6/88) .tlctiq !ncuttve Dtr:aetor 
·· · CaUfomt11·, !fur•-• At.aoci&cion 
. llSS foIIOli St~H't, Roca· 670 
Sim· Ptae.!I11tco. Calf.f6mta 94103 
(415) 8644141 ; 
Colp,:adq 
Lol:a M:. Fehr' M. s . ' R. N. 
'.!Ketut:i"ll'e Di.r~c tor 
:COlG't'ado Nurses• A.s:soclat:ion 
545:l Ease .£vans Place 
Denver, Co!.~r:ado 8<>222 
()03) 75-7-7484 
':,,,\,' ' . 
e Stonkas Panton, M.A., R.N. 
11:cu-eive rilr•ctor 
C~t:·icuc Nurses• As$0<Chtlon 
· 1 ireseige Ori ve 
,.~. Comectf..cu:t 06450 
20~}. 238·1208 
f21b11a,e: 
Petrina kith, M.8.A .• R.N. 
E.,ceeutiva -~lreceor · 
Dela.var:• tlurtu~•• As~ciat.!on 
2634 Capitol 'l'rall. Sulte C 
!tevark; Delaware 19711 
{302) 363-2333 
o&,ttiot of ,211P.lh1A 
Evelyn Somera, M.B.A. 
• ExGCutive Dtuceor 
.District of ColtURbia l(!Jt'Hs I 
lnc. , 
Aooci!.ltif.\n, 
5100 ·lrliscondn AVll1\,UII; N. W •. Suf. tt . 106 
Wath:!nston, D,C, 20016 . 
(202) 244-2705 
Eto;lda 
Paula Massay, M.N., R.N. 
becutive Director 
Florida Nunes Association 
1235 East Conc0rd Street 
. P.O. Bok 536985 
Orlando, Florida 32853 
(407) 896 .. 3261 
G&or;h 
Suaan Villiamson, M.P.H., R.N. 
Executive Director 
Georgia Nurses Association, Inc. 
13.62 Vest Peachtree Street, N.'W. 
Atlanta, Georgia 30309 
(404) 876-4624 
».\ID 
Mary Ellen Cruz, R.N. 
Secretary 
GU&A Nurses• Association 
Post Office Box 3134 
Agana, Guam 96910 
(671) 646-SSOl or 646-6711 
Hawaii 
C.r1 Marullo, M.S., R.N. 
Eiecutive Director 
&vaii Nurses' Association 
677 Ala Moar.a Boulevard, Suite 601 
Honolulu, Havaii 96813 
(808) 531-1628 
* Maria Eschen, Ph.D., R.N. 
(6/88) Ex:ecutive Dir~ctor 
Idaho Nurses Association 
200 North 4th Street, Suite 20 
Boise, Idaho 83702-6001 
(208) 345-0500 
1J1 SIVA 
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UlloRia 
* l..o'.111* Shoru. Ed.I'). , R. N. 
(4/88) Executive >.dlliniatrator 
· Illinois Nur4es Association 
Suite 2!)20 
ZO North Wack.er Dri·,te 
Chicago, Illinois 60606 
(312) 236-9708 
fodianc 
Naomi R. Patchiti 
Executfve Director 
tr.d!ana State Nurses• AssociQtfon 
2915 North IUgh School Road 
IncHanapolis, Indiana 46224 
(317) 299-4575/4576 
Iova 
_ *Judith Banta, B.S.N., R.N. 
<(1/BS) · Executive Director 
/ · Iowa Nurses' Association 
100 Court Avenue, 9LL 
Des Muinea, Iowa 50309 
(515) 282-9169 
Kansu 
Terri a. Roberts, J.D., R.N. 
Executive Director 
.Kansas State Nurses Association 
!20 Quincy Street 
Topeka, Ran.sas 66612 
(~13) 233-8638 
K1n;uc}rJ 
Jun P. Duncan, M.F.H., R.N. 
£x•eutive Director 
l<entucil:y Nurse• Association 
1400 South First Street 
P.O. !ox 2616 
Louisville, Kentucky 40201 
(502) 637-2546/2547 
I..ouishnA 
,. She..-rf. Pierce. B.A. 
(ll/88) Acting Administrator 
Lcuisiana State Nurses Association 
112 Transcontinental Drive 
M!!!t&irie, Lo'!lhiima 70001 
($04) 889-1030 
lii.iill 
Anna Gilmore, R.N. 
Acting Executive Ad~inistrator 
kine State Nurses• As9ociation 
r. o. Box 2240 
Augus,a, Maine 04330 
{207) 622-1057 
ttaulMl-4 
llob:b1 Plat.ta 
E,ceceutiva Oir•ct~r 
Maryland 1fuoes Auo~ l-!itio-n, lnc. 
5820 Souci~ut-ern f!oul~v.ard 
}L ltileare, Marylanid 21:2U 
001} 11+2-·noo 
H@HASD\UU? tt§ 
• 
Anne Har gruvu , M. S . , .t. !L • F , A. A. N , 
Ex~cutive Director 
Massachusetts Nun•s Association 
l40 turnpike S~reet 
Canton. Massachusetts 02021 
(61') S2l-li62.5 
Michiun 
Carol E. Franck. M.S.N., R.N. 
Executive Directvr 
Michigan Nurses Association 
120 Spartan A~enue 
E4st Lansing, Michigan 48823 
(517) 337-1653 
Minnes2ta 
Ruth Hau, M.N., R.N. 
Executive Director 
Minnesota Nurses Association 
1295 Bandana lk>ulevard North 
Suite 140 
St. Paul, Minnesota 55108•5115 
(612) 646-4807 
Mississippi 
* Betty Dickson 
(8/88) Executive Direc~or 
Mississippi Nurses' Association 
135 Bounds Street, Suite 100 
Jackson, Mississippi 39206 
(601) 982-9182/9183 
Missouri 
* Ann Kellett, J.D., R.N. 
(8/88} Executive Director 
Missouri Nurses Association 
206 East 01.;nklin Street, Box 325 
Jefferson City, Missouri 65101 
(314) 636-4623 
Montana 
Barbara E. Booher 
Executive Director 
Montana Nurses' Association 
715 Getchell 
P.O. Box 5718 
Helena, Montana 59604 
{406) 442-6710 
• 
• 
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onna R. iakcr, n.s .• R.N. 
'xec.utive Director 
Nebraska. Nun••• As.soolat.lon 
941 '0' Street. Suite 707-711 
Lincoln, Nebr4•k• 68~08 
(402) 475-3859 
Nevada 
* Linda Roide 
(S/BO) Office Manager 
Nevada Nurses' Asaoeiation 
3660 &aker Lane, Suite #104 
Reno, Nevada 89509 
{702) 825-3555 
New Ha.mp:;hLre 
"Theresa Bonanno, M.S.N .• iLN. ,C. 
{6/88} Executive Director 
New Hampshire Nurses' Assouiation 
48 West: Street 
Concord, New Hampshire 03301 
{603) 225-378l 
New :lerse~ 
•
Barbara W. Wright, M.A., M. Ed., R.N. 
xecutive Director 
ew Jersey State Nurses Association 
320 ~est State Street 
Trenton, New Jersey 08618 
(609) 392-4884 or 392-2031 
New Mexico 
Judith Srown, M.S.N., R.N. 
Executive Director 
New Mexico Nurses Association 
525 San Pedro, N.E., Suite 100 
Albuquerque, New Mexico 87108 
(505) 26S-7744 
New Yotls 
Martha L. Orr, M.N., R.N. 
Executive Director 
New York State Nurses Association 
2113 Western Avenue 
Guilderland, New York 12084 
(518) 456•5371 
llin:th Carolina 
* Sindy Sarker 
·.1-te-rirn Executive Director 
rth Carolina Nurses Association 
03 Enterprise Street 
Box 12025 
Raleigh, North Carclina 27605 
(919) 821-4250 
Nsu:sb Tut,kQtA 
!etty Maher. B.A .• R.N. 
Executiv• Dir•ctor 
Noi-th Dakota Nur::1es' Assoctation 
Griten Tree Square 
212 North Fourth Street 
.fhmarck, North Dakota 58501 
(701) 223-1385 
Qh.1g. 
Joanne i:·. f:uterling, M.S.N., R.N. 
Executiv~ Director 
Ohio Nunes Association 
4000 East Main Street 
Columbus, Ohio 43213-2950 
(614) 237-5414 
Oklahou 
Prances 1. ~addle, M.S.N., R.N. 
Executive Director 
OklQhoma Nurses Association 
6414 North Sanca Fe, Suite A 
Oklahoma. City, Oklahoma 73116 
(40SJ 840-3476 
Oregon 
Paula A. McNeil, B.S.N., R.N. 
Exec~tive Director 
Oregon Nurses Association, Inc. 
Suite 200 
9700 S.W. Capitol Highway 
Portland, Oregon 97219 
(503) 293-0011 
Pennsylvania 
David R. Ranck, M.S.Ed., R.N. 
Executive Administrator 
Pennsylvania Nurses Association 
2578 Interstate Drive 
P. 0. Box 8525 
Harrisburg, Pennsylvania 17105-8525 
(717) 657-1222 
Rhode Island 
Judy L. Sheehar., M. S . N. , R. N . 
Executive Director 
Rhode Island State Nurses' Association 
Hall Building South 
345 Blackstone Boulevard 
Providence, Rhode Island 02906 
(401) 421-9703 
;JV SIVA 
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ffeautb cuoltne 
Judith C, Thorzpson 
Exec~tiv• P!rcctor 
South Carolina !tura:es' Assod.Gtian 
1821 ~ndsden Str6et 
Colwnhh, SOTJth CIWrol ina 19.201 
(80J) 252-4781 
3outb flakg~4. 
Kate Heligas, R.N. 
£xecutiv& bireetor 
South Dakota Hurses' Auochtion, Inc. 
150$ South Minnesota, Suit& 6 
Sioux Falls, South Dakota 57105 
(605) 338· 11,01 
Tennesun 
Louise Browning, CAE 
Executive Director 
Tennessee Nurses' Association 
1720 West End Building, Suite 400 
Nashville, Tennessee 37203 
(615) 329-2511 
hM~ 
Clair 3. Jordan, M.S.N., R.N. 
Executive Director 
Texas Nurses Association 
Community Banlt Building 
300 Highland Mall Boulevard, Suite 300 
Austin, Texas 78752-3718 
(512) 452-0645 
Colleen Price, B.S., R.N. 
Executive Director 
Utah Nurses' Association 
1058A East 900 South 
Salt Lake City, Utah 84105 
(801) 322•3439/3430 
Vermont 
tt Hollace J. Reed, M.S., R.N. 
(ll/88) Executive Director 
Vermont State Nurses' Association, 
500 Dorset Street 
South Burlington, Vermont 05403. 
(802) 864-9390 
Virgin Islands 
Verna C. Garcia, B.S.N., R.N. 
Executive Secretary 
Virgin Islands Nurses' Association 
P. 0. Box 583 
Christiansted 
Inc. 
St. Croix, U.S. Virgin Islands 00820 
(809) 773-2323, Ext. 116/118 
vtr1in1A •. 
Jan Marshall Johnson, M . S . . R , N . · 
Ex6:cutl,..,. Director 
Vi't"glnia Nurses• Association 
Dll !Ugh Point Avenue 
kich®nd, Virginia 23230 
{!04) 353• JU 
Mashlnat2i.i 
Joyce Pashley S toc-h:e 11 • M. N. • R. N. 
Executive Director 
ijashington State Nurses Association 
83 South King Street, Suite 500 
Seattle, Va~h1ngton 98104 
(206, 622<3613 
West Virg,inia 
* Carol S. F'ulk,s 
(1/88) E~ecutive Director 
West Virginia Nurses AssQciation, Inc. 
2 Players Club Drive, Sldg. #3 
P.O. Box 1946 
Ch~rleston, West Virginia 25327 
(304} 342-1169 
Wisconsin • 
JoAnn G. Hanaway, M.S.N., R.N. 
Executi~e Administrator 
Yisconsin Nurses Association, Inc. 
6117 Monona Drive 
Madison, Wisconsin 53716 
(608) 221-0383 
Wyoming 
Lola ~1. Fehr, M.S., R.N. 
Executive Director 
lfyoming Nurses Association 
Majestic Building, Room 30S 
1603 Capitol Avenue 
Cheyenne, Wyoming 82001 
(307) 635-3955 
